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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kedisiplinan 
kerja di kalangan pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat 
Pengembangan Air Minum. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif 
dengan metode observasi. Analisis yang dilakukan juga dengan gambaran 
masalah-masalah yang diteliti dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus 
kemudian membandingkannya dengan landasan teori dan menyajikan data 
sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedisiplinan pada Kementerian 
Pekerjaan Umum Kurang begitu baik, hal ini dikarenakan masih banyaknya para 
pegawai yang melanggar jam masuk kantor. 
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This paper aims to determine how much work discipline among the 
employees of the Ministry of Public Works, Directorate of Water Development. 
The method used is descriptive analysis with observational methods. Analysis is 
performed also with picture issues are researched and draw conclusions that are 
special and then compare it with the theoretical basis and present the data in 
order to obtain a clear picture of the issues.   
From the results of this research is that the discipline in the Ministry of 
Public Works Less so good, this is because there are many employees who come 
to work late hours.   
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